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Keresés a DEA-ban 
A jobb menüben található egy keresődoboz, innen rögtön indíthatjuk a keresést a keresett szavak 
beírásával, majd az OK gombra kattintással.  
 
Ekkor eljutunk a keresés oldalhoz, és láthatjuk a kapott találatokat. A kereső alapból az összes 
metaadat között keres, tehát egyszerre keres például címek, szerzők, tárgyszavak, absztraktok, stb 
között. Ha egyszerre több szót adunk meg, akkor olyan találatokat kapunk, melyekben a megadott 




megadott szavak találatok 
kukorica termesztése olyan tételeket kapunk, melyek valamely metaadatában szerepel a 
kukorica, vagy a termesztése, vagy mindkettő kifejezés 
"kukorica termesztése" olyan tételeket kapunk, melyek valamely metaadatában szerepel a 
kukorica termesztése kifejezés 
Nagy János olyan tételeket kapunk, melyek valamely metaadatában szerepel a 
Nagy, vagy a János, vagy mindkettő szó 
"Nagy János" olyan tételeket kapunk, melyek valamely metaadatában szerepel a 







A találatokat finomíthatjuk szűrők hozzáadásával, melyek már csak a kiválasztott metaadatok között 
keresnek, például csak a címek, szerzők, tárgyszavak között. Szűrők esetén ne használjunk 
idézőjeleket. 
Szűrés címre: 
Ha például csak azokra a tételekre vagyunk kíváncsiak, melyek címe tartalmazza a kukorica szót, 
akkor tegyük a következőt: 
1. kattintsunk a Szűrők hozzáadása linkre, ekkor új mezők jelennek meg 
2. az első legördülőből válasszuk ki, milyen metaadatra szeretnénk szűrni (pl: cím, szerző, 
tárgyszó, stb), ebben az esetben válasszuk a Cím opciót 
3. a második legördülőben válasszuk a Tartalmaz opciót 
4. írjuk be a mezőbe a kukorica szót 





Ha például csak azokra a tételekre vagyunk kíváncsiak, melyek egyik szerzője Nagy János, akkor a 
következőképpen állítsuk be a szűrőt: 
1. ha még nem kattintottunk a Szűrők hozzáadása linkre, akkor tegyük meg 
2. az első legördülőben válasszuk a Szerző opciót 
3. a második legördülőben válasszuk az Egyezik opciót 
4. írjuk be a szövegmezőbe a Nagy János kifejezést, ne használjunk idézőjeleket 
5. kattintsunk az Alkalmaz gombra 





első legördülő második legördülő szövegbeviteli mező találatok 
Cím Tartalmaz kukorica tételek, melyek címében szerepel a 
kukorica szó 
Cím Egyezik Kukorica tételek, melyek címe pontosan 
Kukorica 
Szerző Tartalmaz Nagy János tételek, melyek szerzői között 
szerepel Nagy vagy János 
Szerző Egyezik Nagy János tételek, melyek szerzői között 
szerepel Nagy János 
Tárgyszó Tartalmaz kémia tételek, melyek legalább egyik 
tárgyszava tartalmazza a kémia szót 




Egyezik 2014 tételek, melyek kiadási dátuma 2014 
Dátum esetén csak az évszámra 
szűrhetünk. 
 






Keresés egyetlen kategória vagy gyűjtemény tételei között 
Módszer I: 
Nyissuk meg a kategória/gyűjtemény oldalát, majd a jobb menüben lévő keresődobozban válasszuk 




Az összetett keresés oldalon is választhatunk a kategóriák/gyűjtemények közül, a keresőmező felett 
megjelenő legördülő lista segítségével. Alapból a Teljes DEA opció a kiválasztott. A legördülő listában 
mindig csak egy szint látszódik egyszerre, az éppen kiválasztott kategória/gyűjtemény szintje. Ha 
például a Fogorvostudományi doktori iskola gyűjteményében szeretnénk keresni, akkor a következőt 
kell tennünk 
1. válasszuk ki a PhD dolgozatok opciót, majd kattintsunk az OK gombra, ekkor a legördülő 
listában a PhD dolgozatok kategória alá tartozó gyűjtemények jelennek meg  
2. válasszuk a Fogorvostudományi doktori iskola opciót 
 
 
 
 
